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Penelitian ini berjudul “Strategi Pemasaran Pada Usaha Keripik Cabe
Bintang Dan Keripik Cabe Mai Satun Di Kota Dumai Menurut Perspektif
Ekonomi Islam”. Latar belakang penulis mengambil judul ini adalah melihat
kurangnya perkembangan usaha Keripik Cabe Bintang yang telah berdiri
semenjak enam belas tahun yang lalu dan Keripik Cabe Bintang ini merupakan
usaha keripik cabe pertama di Kelurahan Purnama, Dumai. Berbeda dengan
Keripik Cabe Bintang, Keripik Cabe Mai Satun yang berdiri tiga tahun setelah
Keripik Cabe Bintang saat ini mengalami perkembangan yang pesat dan telah
dikenal oleh banyak masyrakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah
bagaimana strategi pemasaran usaha Keripik Cabe Bintang dan Keripik Cabe Mai
Satun di Kelurahan Purnama, Dumai, apa yang menjadi faktor penghambat dan
pendukung pada pemasaran usaha Keripik Cabe Bintang dan Keripik Cabe Mai
Satun di Kelurahan Purnama, Dumai serta bagaimana tinjauan ekonomi islam
terhadap strategi pemasaran usaha Keripik Cabe Bintang dan Keripik Cabe Mai
Satun di Kelurahan Purnama, Dumai.
Penelitian ini dilakukan di tempat usaha Keripik Cabe Bintang dan Keripik
Cabe Mai Satun yang beralamat di Jalan Raja Ali Haji, Kelurahan Purnama,
Dumai. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode Quota Sampling sebanyak
25 orang konsumen, 1 orang pemilik usaha Keripik Cabe Bintang dan 2
karyawannya serta 1 orang pemilik usaha Keripik Cabe Mai Satun dan 2 orang
karyawannya. Teknik pengumpulan data melalui studi observasi, angket,
wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Selanjutnya penulis menganalisa data
dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif.
Dari hasil penelitian ini diperoleh hasil bahwa Strategi pemasaran Keripik
Cabe Bintang dan Keripik Cabe Mai Satun di Kelurahan Purnama, Dumai sudah
memenuhi unsur-unsur yang digunakan dalam strategi pemasaran, yaitu produk
yang memiliki mutu dan kualitas, harga yang terjangkau, promosi secara lisan dan
periklanan dan distribusi yang dilakukan secara langsung  dan tidak langsung.
Adapun faktor penghambat usaha Keripik Cabe Bintang yaitu keterbatasan
modal, kurangnya gagasan pada produk, mahalnya proses pengembangan produk
baru dan pendeknya umur produk, sedangkan faktor penghambat usaha Keripik
Cabe Mai Satun yaitu pendeknya umur produk. Selanjutnya faktor pendukung
usaha Keripik Cabe Bintang yaitu kemajuan dalam teknologi dan faktor
pelayanan, sedangkan faktor pendukung usaha Keripik Cabe Mai Satun yaitu
banyak variasi produk, kemajuan dalam teknologi dan faktor pelayanan.
Strategi pemasaran usaha Keripik Cabe Bintang dan Keripik Cabe Mai
Satun di Kelurahan Purnama, Dumai menurut tinjauan ekonomi islam adalah
bertentangan dengan sistem ekonomi islam. Yang mana pada proses pembuatan
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